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După monografia „Şocul”, înalt apreciată de opinia me-
dicală din Republică, iată că a apărut o nouă publicaţie de 
elită „Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală”, vol 1, 2, 
editată la tipografia „Nova Prim”, la recomandarea Consiliului 
Metodic Central al USMF „Nicolae Testemiţanu”, avându-i 
drept referenţi pe Gh. Ghidirim, academician al AŞM, doctor 
habilitat în ştiinţe medicale, profesor universitar, şef catedră 
Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”, USMF „Nicolae Testemi-
ţanu”, St. Groppa, academician al AŞM, coordonator al secţiei 
Ştiinţe medicale, doctor habilitat în ştiinţe medicale, profesor 
universitar, şef catedră Neurologie şi neurochirurgie a USMF 
„Nicolae Testemiţanu” şi V. Cojocaru, doctor habilitat în şti-
inţe medicale, profesor universitar, şef catedră Anesteziologie 
şi reanimatologie nr. 2, USMF „Nicolae Testemiţanu”.
În preambula monografiei, autorul constată că asistenţa 
medicală urgentă este una polisilogistă, polipractică şi multi-
disciplinară.  Începând de la teantropul Asclepios, urmat de 
Rudolf Virchow, perioada industrializării şi cea contempo-
rană, caracterizată prin creşterea incidenţei aterosclerozei cu 
consecinţe cardiace şi cerebrale, acesta este parcursul scurt al 
cunoaşterii patologiei cardiovasculare, pulmonare şi cerebra-
le.  Creşterea populaţiei până la 7 mlrd de locuitori cu 10% 
- oameni vârstnici şi cu o perspectivă de 21% către 2050 fac 
problemele abordate extrem de importante pentru medicina 
de urgenţă.  Aceasta, conform autorului, necesită reorgani-
zarea şi fortificarea capacităţilor de intervenţie, stabilizare şi 
tratament, monografia venind în întâmpinarea interesului 
justificat al medicilor de urgenţă şi terapie intensivă.
Capitolul I Fiziopatologia morţii şi principiile reanimă-
rii cuprinde 10 subcapitole consacrate stărilor terminale, 
modificărilor cadaverice precoce şi tardive, mecanismelor 
biochimice, care au loc în creierul şi miocardul, care moare, 
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cauzelor stopului cardiac, morţii rapide.  Tabelele şi figurile 
completează bogatul material teoretic.
Capitolul II Moartea subită cardiacă include: definiţia, 
epidemiologia, etiologia, schimbările morfopatologice pro-
prii acestei patologii, tratamentul acesteia.  Deosebit de utilă 
este informaţia preconizată practicii medicului de urgrnţă, 
consacrată cauzelor frecvente ale morţii subite cardiace. 
Algoritmul suportului vital bazal în moartea subită cât şi cel 
al Suportului Vital Avansat Cardiac sunt utile şi clare pentru 
acţiune în situaţiile de maximă urgenţă.  Importantă este şi 
terapia postresuscitare propusă, cunoscută mai recent.
Capitolul III Insuficienţa respiratorie acută şi cronică 
în acutizare.  În cele 8 subcapitole, pe lângă fiziopatologia 
respiraţiei, sunt prezentate şi particularităţile aparatului res-
pirator la copii.  Celelalte forme de insuficienţă respiratorie 
acută, astmul bronşic acut, sunt ilustrate cu tabele şi figuri 
foarte sugestive şi uşor de analizat.  Fiecare din subcapitole 
se finalizează cu concluzii şi bibliografie de ultimă oră.  Este 
prezentată terapia patologiilor pulmonare, inclusiv antibio-
terapia contemporană.  Algoritmele de tratament sunt cele, 
care în mod succint şi foarte concret, prezintă atitudinea 
terapeutică în diverse sindroame respiratorii.  Trebuie de 
menţionat subcapitolul 3,8 – medicaţia de bază, dispozitive 
şi manopere utilizate în tratamentul insuficienţei respirato-
rii acute şi cronice.  Se caracterizează preparatele necesare 
medicaţiei cu doze începând cu nou-născuţii şi finalizând cu 
adulţii cu cord pulmonar sau insuficienţă cardiacă congestivă. 
Este subliniat rolul oxigenoterapiei în hipoxie, racordarea 
la dispozitive şi aparate de administrare (măşti, baloane 
portabile, intubaţie oro-traheală).  Important ni se pare şi 
algoritmul managementului căilor aeriene dificile, foarte 
necesar în practica cotidiană.
Capitolul IV Resuscitarea cardiorespiratorie şi cerebrală 
cuprinde 19 subcapitole.  Istoricul resuscitării cardiorespirato-
rii şi cerebrale descrie etapele dezvoltării metodelor moderne 
de resuscitare, încadrată între anii 1966 şi 2010, finalizând 
cu lanţul de supravieţuire propus de Consiliul European 
de Resuscitare şi adoptat în 2010.  Capitolul este încărcat 
cu recomandări şi explicaţii practice, necesare serviciului 
de reanimare şi terapie intensivă şi serviciului de urgenţă 
(deschiderea căilor aeriene, „tripla manevră Safar”, intubaţia 
naso-faringiană, metodele de dezobstrucţie a căilor respiratorii 
superioare, cricotirotomia şi cricotirostomia pe ac, metodele de 
ventilaţie, utilizarea defibrilatoarelor).  Sunt prezentate minu-
ţios medicamentele utilizate în resuscitarea cardiorespiratorie 
şi cerebrală.  Cu lux de amănunte sunt expuse defibrilatoarele 
în evoluţia lor istorică.
Capitolul V Managementul sindroamelor coronariene 
acute include 5 subcapitole, care cuprind fiziologia şi ana-
tomia sistemului cardiovascular, angina pectorală, infarctul 
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miocardic acut şi şocul cardiogen, modificările în ghidurile 
2010 ale Consiliului European de Resuscitare.  
Capitolul VI Tulburări de ritm şi de conducere peristop 
încorporează 5 subcapitole ce descriu ECG-grafia cu scurt 
istoric de apariţie şi evoluţie, fiziopatologia tulburărilor de 
ritm şi conducere, principiile terapeutice precum şi medica-
mentele utilizate în tratamentul tahiaritmiilor şi bradicardiei.
Capitolul VII Managementul tromboembolismului pulmo-
nar este compus din 4 subcapitole: terminologie, etiopatogenie 
şi fiziopatologie, clasificare, manifestări clinice ale TEP şi, 
desigur, tratamentul prespital, spital şi profilaxia TEP.  Acest 
capitol este un reper în practica cotidiană a chirurgilor, anes-
teziologilor, medicilor de urgenţă, care sunt mereu în preajma 
acestor pacienţi gravi.
Capitolul VIII Managementul accidentelor vasculare ce-
rebrale include definiţia, epidemiologia şi anatomofiziologia 
accidentelor vasculare, clasificarea, manifestarea clinică, 
profilaxia primară şi secundară, precum şi managementul 
terapeutic al pacientului cu AVC.
Capitolul IX. Stopul cardiac în situaţii specifice: tulburări 
electrolitice, intoxicaţii, înec, hipotermie, hipertermie, astm, 
anafilaxie, traumatism, sarcină şi electrocutare.
În cele 12 subcapitole, situaţiile clinice sunt prezentate 
cu lux de amănunte, la un nivel contemporan european şi 
mondial.
Capitolele X şi XI sunt consacrate Suportului vital bazal şi 
avansat pediatric şi resuscitarea neonatală.  Specificul stărilor 
de urgenţă la copil şi nuanţele evoluţiei copilului critic cuprind 
informaţia necesară medicilor neonatologi şi pediatrilor.
Capitolul XII Etica în resuscitarea cardiorespiratorie şi 
cerebrală şi deciziile luate, vizând sfârşitul vieţii”.  Pentru 
prima dată este tratată responsabilitatea etică şi juridică a 
personalului medico-sanitar în legislaţia Republicii Moldova.
Fiecare capitol este dotat cu referinţe bibliografice im-
portante şi actuale.  Anexele, indexul alfabetic încheie cele 2 
volume ale monografiei.  Monografia are o ţinută poligrafică 
de excepţie, limbajul textual este impecabil, iar iconografia 
ce cuprinde tabele, figuri, scheme, poze completează câmpul 
informaţional al monografiei , care ar putea deveni „manualul 
de căpătâi” al anesteziologilor şi al specialiştilor în terapia 
intensivă, al echipelor de urgenţă, rezidenţilor, medicilor de 
familie, cardiologilor, pulmonologilor şi al celorlalţi medici 
interesaţi.  Monografia deja a fost menţionată cu premiul 
Mare şi Medalia de Aur la expoziţii internaţionale de carte.
Am propune ca această monografie să fie înaintată pentru 
Premiul de Stat al Republicii Moldova.  Suntem în aşteptarea 
altor lucrări la fel de valoroase ale autorului.
Romeo Şcerbina, dr. şt. med., conferenţiar
Catedra Chirurgie nr. 1 „Nicolae Anestiadi”
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